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de dirección coral con los
MaestrosCarlosLópezPuccio,












docentesen el Dpto.de Música
Facultad de Artes y Diseño
UNCuyo.Actualmentese en-
cuentraen la etapade confec-




o descripción)surgeninterrogantesrelacionadosconsu identidady susparticipantes.
Seorienta,entonces,a la formaenquela Fiestaseva gestando.Describelosfestejos
previosa su oficializaciónhaciendoreferencia fenómenosdeinversión,circulacióny
conformacióndelcampofestivo(legitimadoy consagradoa partirde la participación
dela Iglesiay delEstado).Reflexionasobreelsignificadodelossilenciosen relacióna
músicaspopularesy concluyeenel intentodeexplicarnoslasrelacionesentrelo "po-




esasa lasquevemosunavezal año"lparaotros,en cambioes "unacto
deautoafirmación"z,sinembargoy a pesarde lasdivergencias,todosesta-
mosdirectao mediáticamentevinculadoscon ella.Con diferentesestados
de ánimoy gradosde participaciónpodemosconstruirla,esperarlansio-




presenla intenciónde defiñirla,de darleun nombreal misterioqueper-
mitequeporunosdías,cuandoel transcursode lo cotidianosedetieney
estiempodefiesta,puedanconciliarsemágicamenteloscontrariosy tenga
lugarla unión.de lo religiosocon lo pagano,lascoronasy tronoscon las
. herramientasdelabranza,lascuecasy tonadascongénerosinfónicos.Y
...es quetalvez,no podemosdefinirni darcuentade algunossignificados
con unasolarespuestaclaray linealsinQa travésde un tejidode voces
múltiples.Posiblementedebamosalejamosde un aquíy ahora,y buscar
respuestasa nuestrosactualesinterrogantesenel pasadoy fuerade la ciu-
dad(en zonasde cultivode la vid y elaboracióndelvino).Sindudaesta
búsquedanospermitiráobservarcómola Fiestade la Vendimiava cam-
biandosegúnquienesson los quefestejany cuálessonsusrazonespara
festejary nosayudea responderalgunosinterrogantesactuales,por qué
desdeun lugarvemosla "tíalejanaquellegasiempreen marzo"y desde








del origende la Fiestade la Vendimiay el in-
tentode acercamosa suscreadoresparacom-
prenderla alegríaoriginaldel "frutologrado"y
su vigenciau olvidoen la actualidad.Paraini-
ciarnuestrocaminohaciael pasadotendremos
encuentavocesmúltiples(escritasu orales)que















lacionesentre lo popular y lo culto en am-
bas configuracioneshaciendo especial refe-




norade losalboresde la Fiesta.
2. Las Fiestas Populares en Mendoza
SegúnrelatosdeAlbertoRodríguez4,loscua-
lescoincidencon notaspublicadasen periódi-
cos de Mendoza5,el pueblomendocinoentre
1880y 1920festejabaentreotras:lasfiestaspa-
trias,pascuasde Navidad,Año Nuevoy Reyes,
fiestasecularesde la esquila,la yerray la pari-
ción,pascuagauchade la trillaa yeguas(con
muestrasde la escuelacriollade domadores),
fiestade la vendimia,fiestade lasbrevasy la






picarescosy ágiles zapateas,con gritos de
aguardentososanimadores...,,6se vanperdien-
do poco a poco a comienzosdel S.XX, aun
cuandoen 1920subsistíanen espaciosrurales.7
Actualmente,granpartede lasfiestaspopu-





Otrasfiestas,como la de la Nieve,de surgi-
miento posterior, aparecen ligadas más al
Turismoqueal festejoespontáneode los habi-
tanteslocales,paraquienesla nieveno es mo-
tivode festejo,sinopor el contrario,constituye
en líneasgeneralesun problema(bloqueode
comunicaciones,pérdidade cultivosy degana-
do por excesode frío).De modoque pensarla
comofiestadistabastantedel sentirde las co-
lectividadesrurales,por el contrario,hayfiesta
cuandoel climase tomamáscálidoy los des-
hielosproporcionanaguaj"10únicobuenodela
nievees quese derrite"8.Los deshielos,en es-
tos espaciostan áridosdel oeste,permitenla
formaciónde oasisde pastostiernos,existela
posibilidaddemovilizarsea laszonasde pasto-
reo con el ganadoy el hombrese va de casa
arriándoloenbuscadeellas.Al finaldelverano
la fiestadenominadaVeranada9,unade lasmás
antiguas,marcael regresodel hombrecon los
animalesgordos(marzo).Existentambiénfies-
tasque se realizanen tomo de determinadas
músicascomoel Festivalde la Tonadao com-
binacionesde la cosechade frutacon produc-
ción musicalcomola Fiestade la Cuecay el
Damasco.De entretodaslasfiestas,con el co-
rrerdel tiempoes la de la Vendimiala queco-













biciones publicadas en periódicos de
Mendoza11referidasa molestiascausadaspor
los bodegones,provienende vecinosdisgusta-




teñidos,ya no por la censura,sino por un aire
nostálgicoantesu pérdidainminentey si bien






dinariamenterara en la J017nade divertirse!
Modalidadyankee,hibridadacon costumbres







juegode cañasy bodegonesya estabanperdi-
dos.
Escribirsobreemergentesde laculturapopu-






delferrocarrilen 1885ya principiosdelXX ex-
pansiónmasivade la radioy el disco(modade
lasBig Bandconel]azzy la músicatropical).
En síntesis,lasvocesquenoscuentanacerca








4. Reflexiones sobre lo popular y lo
culto en las fiestas de la vendimia ante-
riores y posteriores a la oflclallzaclón
Sibienesciertoquelosfestejosvendimiales
delS.XIX eranun emergentede lasclasestra-
bajadorasy queapartirde la primeraparticipa-
cióndelEstado(FeriaIndustrialde 1913)y más
aúna partirde la oficialización(1936)la inter-
vencióndelasmismasdisminuyenotablemente.




que sin embargono son puros;ni puramente
popularesni absolutamentecultos.
Si cayéramosen la comodidadmetodológica
de analizarsolamentecadaconfiguración:pri-





putaciones,reinterpretándolaa partirde la su-
puestainstauraciónde la relacióndesigual,es-
taríamosentoncesconviniendouna autonomía
previano realy una configuraciónprimerain-









mo culturalseprestaa una comparaciónsin
problemasóloenel casolímiteen quela dife-
renciaculturalesal mismotiempoalteridadpu-
ra,y nocomoenel casodelasculturaspopula-
res, una alteridad mezclada a los eJectos
directos(explotación,exclusión),o indirectos










obviamentecon los actoresde dichasprácticas
y sucultura,estovaríaademásla configuración
de la Fiestaencadamomentode la historia.Es
importantetambiénrealizarun seguimientohis-
tóricode los festejos,analizardequémodocir-
culanhastaconvertirse n una FiestaNacional
manejadabsolutamentepor elEstado,observar
susrasgosen cadaetapay el alejamientohasta
casipérdidade contactocon lasclasestrabaja-
dorasen la organizacióndel festejo.Estealeja-
mientodequienescomenzaronconla Fiestade
la Vendimiavaconvirtiendopocoa pocoaque-
lla viejafiestaen un muy actualshow, el que
hoy,sinserestrictamenteunafiesta,ofrece,de
muyotromodo,relacionesmuyestrechasnue-
vamentecon el pueblo,aun cuandoestesus-
tantivose desplaceal adjetivo"popular"como
receptormasivode un espectáculoaccesible
presencialmenteo a travésde radio.
5. Fiesta de la Vendimia en sus orígenes










b) trasladosen carrohaciael Centrode la
ciudady prácticadelconvit;
c) losbodegones.





y principiosdelXX Y comentariosdevisitantes,
loscualesnoshablandelosprimerosfestejosen
localidadespequeñas,trasladosencarrohaciael




parcialeso motivadaspor intereseslocaleso de-






del resultadopositivode la producciónvitiviní-
cola.Eranfiestasaisladasy espontáneasrealiza-
dasen lospequeñosdistritosy pobladosen los




eraposiblepor la escasadistanciaque existía
entrela viñay la bodega,lo cual les permitía
festejarjuntos.Dadoquelaspequeñasbodegas
deesaépocaestabansituadasmuycercadellu-
gardelcultivode la vid, inclusoen los lugares
másricos(enlosqueexistierondesde1890,tre-
nesque trasladabanla cargade uvashastala
bodegacon un tendidode víashastade tres
km),la mayorpartede los trasladosde la viña
a la bodega,se efectuabanprimeroen carroy
luegoen camiones.La fiestase realizabaes-
pontáneamenteenlazonadeorigen,esporello
quelos festejanteseranlos vecinosde un mis-
mopoblado,enellosseconstruíanconramasy











zaso callesamplias).Allí se reuníancon traba-
jadores,de otrossitiosy la reuniónse multipli-
caba.




rizabancon el escándalo.Los registrosnos
cuentande los festejospero no de las compe-
tenciasentrediversaszonasvitivinícolasa las




El diario "La Libertad"de 1920,nos cuenta
sobrefestejosvendimialesrealizadosen 1880
con el título "Cómo festejabael pueblo de
Mendozala vendimiaen el año1880":
"Enel año 1880seencontrabanen augelos
bodegones,ucesoresnaturalesde lapulperíay
la chingana.Se tratabade humildesranchos
ubicadosen los suburbiosde la ciudad en el
"puebloviejo",comoselosdenominabay en lu-
gares cercanos, como ser San Vicente,
Guaymallény Las Chimbas.En ellossecomen
lossabrososplatosregionalesen losqueabunda
la grasay loscondimentospicantes:el lacro,la
cazuela,lasempanadasy lospasteles.También
sebebey sebailaal compásdelorganillo,losre-
quintosy lasguitarras.Comopor lo generalse
tratade localespequeños,losparroquianosto-
manposesiónde la vereda,prolongandola al-
gazarahastaaltashorasdela noche.Lasmuje-
res del bajo pueblo, con sus largaspolleras
floreadasypañuelorojoal cuello,excitanal va-
róncon,susdanzassensuales,haciendocimbre-
ar el torneadoy morenocuerpo,mientraslas
largastrenzaschicoteanlasopulentascaderas.









El hombrequearaña la tierra,quemándose



























para convertirel desiertoen floridos vergeles
( ..) Fue entoncesque el bodegóncomola chin-
canay la pulperíacomenzarona desaparecer.
Primerofueron desalojadosde la ciudady ac-
tualmentevivenen refugiosdeextramurospre-





delo buenoy lo malodelviejobodegón(..)"
El 1 de marzode 1935el diario"LosAndes"
publicaun artículotitulado"Losregocijospo-


















En Mendoza,febrerode 1949el Diario "La
Libertad"reconoceal bodegóncuyano como
antecedentede la Fiestade la Vendimia:
"...Elfin dela Vendimiaesyfue siempremo-
tivode regocijoy de celebración,pero eljúbilo
ahoraganaa todoslossectorespopulares,bene-
ficiándosedeuna u otraformapor el resultado
dela cosecha,asínacióy llegóa loqueeshoyla
Fiestadela Vendimia.Feliz ideaqueprontoto-
mó volumeninsospechado,convirtiéndose n
motivodecuriosidady admiraciónpara el visi-
tante,llegandoagenerarimportantescorrientes
turísticas.La Fiestadela Vendimiacadavezva
ganandoen coloridoy suntuosidaden escena-







Pocasson las referenciasque han quedado
por escritoacercadel convite,el cualconsistía
enhacerleprobarel primervinoal dueñode la
tierra.Esto,ademásde llegara festejar"engran-
de"a la PlazaprincipaldeMendoza18eslo que
justificabala movilidaden carrodesdela zona
ruralhastala urbana.
De hechono heencontradoen losdiariosde
Mendozareferenciasal convite,sinoa partirde
laoficializacióndelaFiesta,sinembargoy si es-
to es válido,la tradiciónoral de personasque
teníano cuyospadreserandueñosde viñasy
bodegasa principiosdel sigloXX, hancomen-
tadoacercade estapráctica,comomuycomún
en esetiempo.15




de finesdel S.XIX y otrasreferenciaspublica-
dasen diarioslocalesde principiosdel XX en
lasquesemanifiestaun doblediscurso:nostál-
gicopor la pérdidade lastradicionesy felizde
habersuperadoaquellaviejafiestaen la quese
corríael riesgoque"degeneraraenexcesosde-
bido al alcohol"19habiendologradoque "lo tí-
picoestéunidoal buengusto"20o lo quees lo
mismoquelasclasesdominantestomenlo con-
sideradopor ellos típico,modificandoo agre-
gandociertoselementosde modoqueel resul-
tado sea del gusto de ellas (es decir, buen
gusto).El bodegónperdióla supuestabatallay
fue sustituidopor las "actualesKermesesmás
eIegantes"21( 920).
En esta"guerradesatada"22así denominada
por quiendescribeen 1920el conflicto,la "so-
129
ciedadcultaapoyadapor la prensa"23(y esque
la prensade 1880pertenecíaa estasociedad
culta,lo cualformabapartedelaluchadesigual,
en principiodesdela posibilidadde escribiry
depublicar)semanifestabaencontradelosbo-
degones.Se luchó con vocesdiferentes:a la
quejao prohibiciónpublicadapor la prensa,el
puebloiletradose manifestóen "subirel tono
de lasrisotadasy frasesintencionadasy hasta
procaces"24continuandolos jolgorios "que
ofendenla moraly las buenascostumbres"25.
Nosabemosexactamentecuálesfueronaquellas
frasesprocacesdichasen los bodegones"esos
bodegonescon rasgosde una agudezamental





quecompartenla épocay el espacioconestos

























































Con sólosubirel tonono segananlasbata-
llas,hacíafaltaun pocomásparaque"laaldea
quecomienzaa tenerpretensionesdeciudad"29




ta; con la llegadadel treny los inmigrantesa
Mendozaa partirde 1885("hombres...de otras
latitudes,otras lenguas...que venían... para
convertirlosdesiertosen floridosvergeles...no
podíancomprenderasí, de pronto,cosasque




7. Sobre música y silencios
De las prácticasmusicalesrelacionadascon
los festejosvendimialesantesde la oficializa-
ciónpocosesabe,estono escasual,ni un he-
cho aislad030.En Mendoza,los dueñosdel có-
digo,no registraronlasmúsicasde los festejos
vendimialesen su momento,sólo sabemosde
suexistenciapor losregistrosescritosdequejas
porla jarana.A pesardelaenormedistanciaen-
trelos signosdetenidosen un papelpentagra-
madoy la música,podríamoshoytenerescrito
algúnmensajesonoroquebrindaralacondición









De laspublicacionesacercade los aconteci-






















burlescosusados entre los aros del copeo,





sa o mencionara los presentesy (al menoslas
citadasen losCancionerosCuyanos)no contie-
nen palabrasque puedanresultarofensivasa
nadie. Reciéna partirde 1919,Juan Draghi
Luceroy de 1925AlbertoRodríguezrecogen
partedel acervopopularde transmisiónoral y
escribensus respectivosCancionerosCuyanos:
el primero,textosdecanciones,versos,tonadas,
cogollos,adivinanzasy paremiologíay el segun-
do,sobrediversionespopularesdeCuyo,canto-
resy músicos,instrumentosmusicalesy cancio-




cialmentede los ancianosque lo transmitieron
oralmente.La importanciade los Cancioneros
Cuyanos,noradicasolamentenlacondiciónde
posibilidaddeestudiosposterioresde losbienes
culturalesrecogidosy registrados,ni en el pasa-
je de la oralidada la formade lenguajeescrito
cuyaimplicanciafundamentales evitarla pérdi-
dadelastradiciones,inoenelcontactorealque
se produceentreel folcloristay el folclorólogo,
sus influenciasmutuasrespectodel quehacer





y grabacionesen las cualespuedanobservarse
conclaridadestoscambiosenvirtuddel recorri-
do de determinadasmúsicas,un ejemplomuy
claroesel siguiente:la performancede losgru-
pos tradicionalesde folclorecuyanoestácarac-
terizadaen 1938(añoen quelosTrovadoresde
Cuyograbanen el selloOdeón,Bs.As.)por el




vios,sumadoa un desarrolloa dosy tresvoces
demelodíascantadasen formaparalela.
Realizandoun análisiscomparativocondúos




ámbitosacadémicos,podemosllegar a la si-
guienteconclusión:Los Trovadoresde Cuyo
desarrollaronen lasguitarrastécnicasperforma-




tarra,en el piano,dadoque su técnicade ma-
nejode esteinstrumentoeranotabley en cam-







en las guitarras las melodías que en el
CancioneroCuyanodeAlbertoRodríguezestán




cultososy no muynaturalesparael piano,que
provienende la primeraarticulaciónde la 6"













y losfestejosentornode la mismafueronmuy
concurridos"". elpuebloconcurrióa lasfiestas
y seentregóa todoslosdesbordesdeunagran
alegría"."37El Estadoeraconcientede lo pro-
misariode la industriavitivinícolaen Mendoza
(en 1926 los bodeguerosprestaronal Estado
Provincial 1345.000$ para pago de deudas
atrasadas)38como de la enormecantidadde
públicolocaly turísticoconcurrente,solamente
los invitadosa la Feriasumaban800,se estaba
aun pasodeoficializarlosfestejosvendimiales.
A partirde 1913,sin que la Fiestade la
Vendimiasehubieraoficializadoaún,el estado
provincialtomócartasen el asuntoy organizó
lasfestividadescentralizadasen la ciudad.
"Elúniconúmerodelprogramadefiestasor-





En todoel trayectoquedebíarecorrerla ca-
ravanade carrosalegóricosy grupostradicio-
nales,por la calle(...), sevieronocupadaspor
unaextraordinariaconcurrenciaenquesedes-
tacabangrannúmerodefamilias.
No eramenorel númeroqueacudióen ca-
rruajesy automóviles,dando una inusitada

















paseabanpor lascallesde la Ciudadestuvoen-





con bordelesas,carrocon botellas,carro del
CírculoValenciano,representandola vendimia
de la regiónvalenciana,carrorepresentandoal
Dios Baca(el cuadrode Velásquez,carroale-
góricolasBacantes,estruendosamenteaplaudi-
do).Cienvendimiadoresrepresentandola vuel-




















En 1936, se oficializa la Fiesta de la
Vendimia,el Estadoa travésdesuDirecciónde
Turismo,tomala iniciativarespectode los dife-
rentesfestejosvendimialesy trazaunaestructu-
ra oficialde los mismos,entreotrosla declara-
ción de la PrimeraReinade la Vendimiay la
participaciónde la totalidadde los departamen-
tosdeMendozaA partirde la participacióndel
Estado,sedistinguenlosfestejosdepartamenta-
lesde loscentrales,eligiendolosMunicipiosde
los Departamentosy el gobiernoprovincialos
lugaresadecuadosparalos festejos,subvencio-
nándolosprimerocon las arcasdel estadoy
otrasoportunidadesconsponsorsprivados.
La descripciónde un visitante,nosayudaa
reconstruirenparteel desarrolloy la estructura
de la Fiestade 1940:
"Desdesu santuario de la Virgen de la




altarpara la ceremonialitúrgicade la bendi-
ción de losfrutos.Lleganlas altasautoridades
provincialesy los representantesdel gobierno
nacional.En un momentodadoel maestrode
ceremoniasinvitaalgobernadordelaprovincia
para que,mediantetressimbólicosgolpescon
una mazaen la rejadelarado,queestaráubi-
cadaalpiédelaltar,dela señaldela iniciación
delgran acto.Se entona,entonces,el Himno




dan al gobernador de Mendoza y al
representanted lgobiernodela Nación,elpri-
mervinodela cosecha.





un desfileen el quese historiael transportey








mentales... el maestrode ceremoniasanuncia












fin a su reinadoefímeroy simbólico.Elegidala
nuevaReina,asciendeéstahastaeltrono,don-
deesrecibidapor la exreina,quedespojándose
desu manto,banday corona,procedea coro-




terminary enhonorde la nuevareina,seque-
manfuegosdeartificio".42




Un cambioimportantefueel ordenarlos ca-
rros,no permitireseruidodepueblo,indiferen-
ciadoy vagabundo,bebiendoy cantandopor
cualquierlugary ocuparsedel orden,de trazar
un recorridooficialy "fijo"por dondeloscarros
debíantransitary ponerun horarioparael trán-
sitodelosmismos.Ordenarrecorridoy horarios
de carros,significótambiénordenaral público
espectador.Los carros no fueron entonces
aquéllosqueseusabanparallevarbarrileso vi-
des,ni tampocolosqueusabanlostrabajadores
parasu traslado,sino carrostiradospor tracto-
res o camionescon acopladosuficientemente
decoradosparala ocasión.El objetivoeradesfi-
lar organizadamentefrentea los espectadores
mendocinos,turistasy palcooficialdel gober-
nadory demásautoridades.



























deentrelazar.. , deenvolver:reunirenun todo,
contenerensí, retener...,tenermantenido,tener
apretado,trenzar,enlazar,encadenar".43





do quetodo lo que no se salgadel tejidoes-
tructuralconfeccionadoporelEstadogozarádel
bienestar,delbiencomún.








tumbrede convidarun vasodel vino nuevoal
propietario,ya seaen el campo(si éstese en-
contrabaen la zona)o bienen unavisitareali-
zadaporlostrabajadoresasucasadelaCiudad.
El trasladose hacíaen carrostiradospor caba-
llosquesedirigíanpor lo generaltambiéna la
PlazaCentral(Plazadel Matadero)con el afán
de continuarlos festejos.Estacostumbreque
puedeverseen principiocomo un gradode
aceptacióndelordensocialestablecido,dando
prioridadal dueñode la tierraparaquepruebe
el vinoqueendefinitivale pertenece,sepuede
tambiéninterpretarcomounaprácticade inver-
sión: los trabajadorese apropiande una pe-
queñísimay simbólicapartedelvino,dehecho
llevanun barrilen el carroparasu propiocon-
sumoenfestejosde algúnbodegón,y le convi-
dantansolo un sorboal dueñode la bodega.
¿Alguienconvidalo que no es suyo?El patrón
agradecel convitey a veceslesdaunospesos
más.Esdecir,el patrónno losreprendepor ro-
bo de vino, estáde acuerdo,existeun pacto
previosilenciosoen el que quedaclaro que
cuandoel trabajose finalizay en el marcode
los festejosvendimialesestápermitidollevarse




sembrar,regar,cosechary elaborarel vino ter-
minó,eldueñoautorizaimplícitamentea lostra-
bajadoresa festejarconsupropiovino.
Cuandoen 1936,la Fiestade la Vendimiase
oficializa,el convitepasaa serun momentode
losfestejos."Terminadala bendiciónde los fru-
tos,un paisanoy dos criollitas(muybien ata-
viados),portandoél unacopay ellasendasga-
rrafas,ofrendanal gobernadordeMendozay al
representantedelgobiernode la Nación,el pri-
mervino de la cosecha."44La prácticadel con-
vitees desdeestemomentointeracciónsimbó-
lica pautada entre los trabajadoresy las
autoridadesdelgobiernonacionaly provincial.
Se transfierela figura del patrón a la del
Gobernadory autoridadnacionalmásrelevante,
y la de lostrabajadoresa los criollitos"tanbien
ataviados",peroapartirdela oficializaciónelvi-
no sabediferente,hasidopreviamentebendito.
La Carrodilla un lugar común.
Bendici6nde losfrutos
La Carrodilla, distrito de Mendoza del
Departamentode Lujánde Cuyo,es una zona
vitivinícolaconaltosporcentajesdeproducción
y numerososbarriosy poblados.






cuentaque "en1250,en un caminodeAragón
la virgenseaparecióa doscarbonerosobrela
carrocillarepletadeleñaconelniñoenun bra-
zoy enla otramanoun granodeuva".46
DonAntonioSolanilla(unode losdueñosde
esastierras)trajounaimagende maderade esa




pequeñoaltar(con el Cristoy la imagende la
Virgentraídade Españaalrededorde 1850)el
restoeraun festejopaganodecomilonay baile.
El Calvarioy la Iglesia(tal como hoy exis-
ten),fueronconstruidospor los Solanillaentre
1909y 1917Y donadosal arzobispadode San
Juan en 1920."Bodegonesdemi tierra,aquellos
del paganomaridajeespiritualde la Iglesia
Cristianacon el Dios Baca,unidospor el pue-
blo con rarísimaunciónmística,aquelloscéle-
bresBodegonescercanosa laCalleLarga,...bo-
degonesdel SantoCristode la Carrodilladel
quetodavíaquedanrastros..."47
Estosfestejosen los alrededoresarbolados




co despuésde la oficializacióndela Fiestadela
Vendimia,nombraa la Virgende la Carrodilla,
"Patronade losviñedos".LaVirgenfuecorona-
da el 12 de febrerode 1938por monseñor




gen, se bendijola coronay se dio lecturaal
decretoeclesiásticoen la que se la nombra
"Patronade los Viñedos";el Poder Ejecutivo
aprobóel decretopor el quetantoel Calvario




A la prácticainherentede festejaren los al-
rededoresdelCalvariodeLaCarrodilla,seagre-
gauna ideaderivadadel Arzobispado,queen
combinacióncon el Estado,incorporaen 1936
laBendicióndelosfrutoscomoiniciodelosac-










defestejospopulares,lo transformany lo regre-
sanal pueblo.
Sinembargolasprácticasde los festejospo-
pularesde La Carrodillason un ejemplode
prácticascompartidas,de negociacionesde los




En principio,el dueñode la tierrapermitelos
festejosdelostrabajadoresenellay compartel
altardelCristoy de lavirgenparausode lape-
queñacomunidad.La intervencióndelEstadoy
el arzobispadoen 1938estructuray organizalos
festejos,tantoquetrasladalaVirgen(únicamen-





pierdevigencia).La imagende la Virgende La
Carrodilla,que ofreceun granode uva en su
mano,en una dimensiónreflexiva,estáofre-
ciendoel máximologroen lasvidasde los tra-
bajadoresen tornode la vid, el frutocosecha-
do, impecabley reluciente,salvadodelgranizo




comocualquierade nosotrasy tambiénlas co-
sechadorasde entonces,desearíavera su hijo;
resolviendoasíarmónicamente,l conflictode
la madretrabajadora:armonizarel frutodel tra-
bajoy el delhogar."Elimaginario,eselqueen-
troncándosenla imagenpolariza la atención,
animadeseosy esperanzas,informay canaliza
lasexpectativas,organizalas interpretacionesy
tramasdela creencia".49El Estadoy la Iglesia
comprometenal puebloen la coronaciónde la
Virgenpidiendodonacionesde objetosde oro
parala construcciónde la corona,lograndoin-
volucraren estaprácticaa los fielesqueconta-
ban con pequeñísimoselementospara donar





zó en oroquedonaronlosfielesen cadenitas,




den estaren juegoen un camporeligioso,los
agentesqueproducíanestasprácticasreligiosas
y festivascompartíanantesde la oficialización
un campoenel quemanteníaninteresesenco-
mún,51obviamentecon diferentesposiciones
respectoa la acumulaciónde su capitalperso-
nal,peroexistióentreellosunasuertede com-
plicidadbásica:todosvivíande la producción
vitivinícolay adorabana la mismavirgen,com-




beradadel individuo,sino una adhesióninme-
diata, una sumisión dóxica al mundo, el
derechode entradaal juegoy productode la
pertenencia eseespaciode juego.Su oficiali-
zaciónimplicóla ampliaciónde los límitesdel
campo,la inclusiónde otrosjugadoresy la ins-
titucionalizacióndelcapitalcultural,la inclusión
135





el Dios Baco,las Bacantes(carromásaplaudi-
do),heraldosa caballo,instrumentosde labran-
za, mujeresbellas,etc,es decir,permitióuna
fiestapagana;con la inclusiónde la bendición
de los frutoscomoiniciode los festejosy a la
Virgende la Carrodillacomo Patronade los
Viñedosse agregaal campoel elementoreli-




Un rasgonotablede la Fiestade laVendimia
a partirde la oficializaciónes que la voluntad





el ordenseemparentaracon la orden:
a) Todos los Departamentosde Mendoza,
tengano no producciónvitivinícolaestarían





debían ser autorizadospreviamentepor la
Dirección de Turismo del Gobierno de
Mendoza.
d) Lasreinasdepartamentales(anteselegidas












en la organizaciónde festejosvendimiales
(1913),esnotablela enormeacogidadelpúbli-
co y suparticipacióncomoespectadorenellos.
El puebloal quenosreferimos,no esel mismo
que antesde la oficialización,es fundamental-
menteurbano(mendocinoshabitantesde laciu-
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dad y turistas).Estoconstituyeotra formade
popularidad.En primerlugar,los que festejan
ya no sonsolamentelos trabajadoresen torno
de la vid cuyaalegríaconstituyóla génesisdel
festejoenel pasado,sinosimpatizantesdedife-
rentesextraccionesociales.Los queorganizan
y producenlos festejostampocoson los traba-
jadores.Los trabajadoresy los bodeguerosno
son solamentemendocinosy deseanversere-
flejados(en sus canciones,tradicionesy cos-
tumbres)en los nuevosfestejos.La Fiestadeja
de serproduciday consumidaenformadirecta
por losdueñosde la alegríainicial.Losproduc-
toresy receptoresde la Fiestavan "in crescen-
do" en númeroy lugarde origen,al igualque
las dimensionesde los escenarios,el recorrido
del carrousell,la amplitudde los rangossono-
ros,ladistanciaentreel cantor,el actory el pú-
blico.EstanuevaFiesta,ya en 1936,constituye
un Show.
Desde la primera Fiesta oficial de la
















en un nuevomercadoy cambian,además,sus
prácticasperformáticas,a travésde lasposibili-
dadessonorasqueotorganlasnuevastécnicas:
uso de micrófono,grabaciones,radio.La músi-
cafolclóricay tradicional,antesrural,ingresaen
ámbitosnuevos,hastaenel ámbitoíntimoy co-
tidianode lasalcobasurbanasa travésdel dis-
co y de la radio.
El EstadoseocupadeestaFiestaquea lavez
de promoverel turismo,fomentala difusiónde
bienestradicionales,folclóricosy locales,ci-
mentandola hegemoníay la unidad nacional
bajola formadeun patrimonioqueparecetras-
cendera lasdivisionesde clasesy etniasloca-
les,con conocimientode quelasculturascam-
pesinas y los bienes folclóricos ya no
representan,y lo haráncadavez menoscon el
correrdel tiempo(desde1936en adelante)la









lasque fueronaltamentemovilizadorasa la horade tomar
contactoconlostemasabordadosen el presenteartículo.
Colaboraciónespecialde la Prof. CarmenArrojo en
























































2 VilmaRúpolo(Directoray bailarinade Fiestasde la
Vendimia)discursoendebatesobreFiestade la
Vendimia,Mendoza,octubre2003.
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